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, 
Paris•1907
, 
M
S
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と
略
記
）
梵
文
第
十
八
宣
第
九
十
二
し
百
三
偶
は
、
墳
子
部
・
正
量
部
が
主
張
し
た
プ
ド
ガ
ラ
(
p
u
d
g
ala
)
に
対
す
る
批
判
を
内
容
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
そ
の
中
の
理
証
の
部
分
（
第
九
十
ニ
ー
百
偶
）
の
議
論
の
概
容
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
他
の
論
書
に
お
け
る
プ
ド
ガ
ラ
批
判
と
比
較
し
て
、
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
一、
M
S
A
に
お
け
る
プ
ド
ガ
ラ
批
判
論
者
は
ま
ず
、
プ
ド
ガ
ラ
は
存
在
す
る
と
言
う
ぺ
き
か
存
在
し
な
い
と
言
う
ぺ
き
か
、
と
い
う
間
い
に
対
し
て
、
「
（
プ
ト
ガ
ラ
は
）
名
称
(
P
3
'
jfiapti)
と
し
て
は
存
在
す
る
と
、
実
体
(
d
r
a
v
y
a
)
と
し
て
は
存
在
し
な
い
と
言
う
ぺ
き
で
あ
る
」
(v
.
9
Z
a
b
)
と
答
え
て
議
論
の
出
発
点
と
す
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
批
判
の
対
象
と
な
る
の
は
、
コ
t
ド
ガ
ラ
は
実
体
と
し
て
存
在
す
る
」
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ブ
ド
ガ
ラ
の
実
体
と
し
て
の
存
在
性
は
以
下
の
諸
点
か
ら
理
論
的
に
否
定
さ
れ
る
。
①
統
覚
に
よ
る
窮
識
の
不
可
能
性
第
一
に
、
プ
ド
ガ
ラ
翰
者
は
プ
ド
ガ
ラ
を
統
覚
(
b
u
d
d
h
i
)
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
「
こ
れ
が
ブ
ド
ガ
ラ
で
あ
る
」
と
い
う
様
に
自
覚
的
に
、
小N
野，
基I:
も
し・
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
に
お
け
る
プ
ド
ガ
ラ
批
判
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
般
に
実
体
は
統
覚
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
。
従
っ
て
プ
ド
ガ
ラ
は
実
体
と
し
て
は
存
在
し
な
い
(v
.
9
2
c
d
)
。
②
「
一
異
不
可
説
」
と
い
う
定
義
の
不
当
性
第
二
に
、
「
プ
ド
ガ
ラ
は
五
蘊
と
同
一
と
も
別
異
と
も
言
え
な
い
」
（
一
異
不
可
説
）
と
い
う
プ
ド
ガ
ラ
論
者
の
伝
統
的
な
主
張
は
、
プ
ド
ガ
ラ
が
名
称
上
の
存
在
で
あ
る
場
合
に
は
妥
当
で
あ
る
が
（
v
.
器
）
、
実
体
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
湯
合
に
は
意
味
が
な
い
(v
.9
4
)
。
さ
ら
に
、
プ
ド
ガ
ラ
は
一
異
不
可
説
で
あ
っ
て
実
体
と
し
て
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
火
と
薪
の
比
喩
に
よ
っ
て
主
張
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
火
と
薪
と
は
構
成
元
素
を
異
に
し
て
お
り
、
ま
た
経
験
的
事
実
と
し
て
、
火
の
つ
い
て
い
な
い
木
片
が
薪
と
呼
ば
れ
、
ま
た
火
の
粉
が
飛
ぶ
場
合
の
よ
う
に
薪
な
く
し
て
火
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
釈
尊
は
火
と
薪
と
が
一
異
不
可
説
で
あ
る
と
は
説
い
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
火
と
薪
と
は
別
異
で
あ
り
、
一
異
不
可
説
の
喩
例
と
し
て
は
不
適
当
で
あ
る
(v
.9
5
)
。
③
プ
ド
ガ
ラ
が
認
識
主
体
た
る
こ
と
の
不
当
性
第
三
に
、
認
識
主
体
と
し
て
の
ブ
ド
ガ
ラ
が
存
在
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。
そ
れ
は
以
下
の
三
点
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
は
じ
め
に
、
主
体
と
は
、
プ
ド
ガ
ラ
が
認
識
作
用
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
意
味
か
そ
の
主
宰
者
で
あ
る
と
い
う
意
味
か
で
あ
ろ
う
が
、
認
識
作
用
は
感
官
と
対
象
を
原
因
と
し
て
生
ず
る
と
い
う
の
が
仏
教
の
定
説
で
あ
る
か
ら
、
ブ
ド
ガ
ラ
は
原
因
で
は
な
い
（
＜
．
呂
）
。
ま
た
認
識
を
意
の
ま
ま
に
は
で
き
な
い
か
ら
、
ブ
ド
ガ
ラ
は
主
宰
者
で
も
な
い
（
＜
．
ミ
a
b
)
。
次
に
、
仮
に
プ
ド
ガ
ラ
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
視
覚
作
用
に
お
け
る
色
彩
や
明
る
さ
と
い
っ
た
よ
う
な
、
作
用
の
特
質
が
言
及
さ
れ
る
べ
42 
＇ 
き
で
あ
る
が
、
プ
ド
ガ
ラ
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
は
な
い
(v
.9
7
 c
)
0
 
最
後
に
、
仮
に
認
識
主
体
と
し
て
の
プ
ド
ガ
ラ
が
存
在
す
る
湯
合
、
そ
の
感
官
に
対
す
る
関
係
は
一
＿
一
通
り
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
U
主
体
は
は
た
ら
き
か
け
(
p
r
a
y
a
t
n
a
)
は
す
る
が
、
感
官
の
作
用
が
生
じ
る
の
は
主
体
を
原
因
と
し
て
で
は
な
く
、
偶
然
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
、
ゆ
主
体
の
は
た
ら
き
か
け
が
感
官
の
作
用
が
生
じ
る
原
因
で
あ
る
場
合
、
団
主
体
は
感
官
の
作
用
に
対
し
て
何
ら
は
た
ら
き
か
け
な
い
湯
合
、
で
あ
る
。
い
の
湯
合
に
は
、
ブ
ド
ガ
ラ
は
感
官
を
は
た
ら
か
す
と
い
う
行
為
の
主
体
で
は
な
い
の
だ
か
ら
認
識
主
体
で
あ
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
(v
.
9
)。
図
の
場
合
は
さ
ら
に
、
ブ
ド
ガ
ラ
が
持
続
的
に
存
在
す
る
場
合
と
滅
す
る
湯
合
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
も
し
も
作
用
の
原
因
と
し
て
の
ブ
ド
ガ
ラ
が
常
住
な
ら
ば
、
眼
が
開
い
て
い
る
時
に
色
形
を
見
る
と
同
様
に
眼
が
閉
じ
て
い
る
時
に
も
ま
た
色
形
を
見
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
プ
ド
ガ
ラ
が
滅
す
る
場
合
に
は
無
常
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
対
論
者
の
説
と
相
違
す
る
。
そ
し
て
持
続
的
に
存
在
す
る
こ
と
も
な
く
滅
す
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
第
三
の
あ
り
方
は
存
在
し
な
い
(v
.
10
)。
囮
の
揚
合
、
主
体
が
作
用
に
対
し
て
は
た
ら
き
か
け
な
い
湯
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
主
体
は
主
体
と
呼
ぶ
に
値
し
な
い
。
以
上
、
認
識
主
体
と
し
て
の
プ
ド
ガ
ラ
と
感
官
の
関
係
は
如
何
な
る
場
合
を
想
定
し
て
も
合
理
的
に
説
明
し
得
な
い
。
二、
M
S
A
に
お
け
る
ブ
ド
ガ
ラ
批
判
の
特
徴
『
倶
舎
論
』
破
我
品
(
A
K
と
略
記
）
、
お
よ
び
『
摂
真
実
論
』
「
積
子
部
の
想
定
す
る
我
の
考
察
」
章
(
T
S
と
略
記
）
は
、
プ
ド
ガ
ラ
批
判
を
展
開
す
る
文
献
と
し
て
特
に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
二
論
書
と
M
S
A
の
プ
ド
ガ
ラ
枇
判
を
対
照
す
る
と
興
味
深
い
事
実
が
判
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
A
K
に
お
い
て
は
、
憤
子
部
は
「
プ
ド
ガ
ラ
は
実
体
と
し
て
存
在
す
る
の
で
も
な
く
、
名
称
と
し
て
存
在
す
る
の
で
も
な
い
」
と
述
ペ、
u
padiiya
と
い
う
概
念
で
玉
蘊
と
プ
ド
ガ
ラ
の
関
係
を
説
明
す
る
(
A
K
 e
d
.
 by
 P
.
 Pr
a
d
h
a
n
,
 P
a
g
a、
1
父
i7
,
p
.
ぷ
l
H
)
。
従
っ
て
、
A
K
に
お
い
て
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
「
プ
ド
ガ
ラ
は
実
体
と
し
て
存
在
す
る
」
と
い
う
主
張
で
は
な
い
。
一
方
、
T
S
に
お
い
て
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
、
明
ら
か
に
「
プ
ド
ガ
ラ
は
実
体
(
v
a
stu
=
d
r
a
v
y
a
)
と
し
て
存
在
す
る
」
と
い
う
主
張
で
あ
る
(TS
v
.
 
3
3
3
-
i
吝
2
)
．
こ
の
よ
う
に
、
A
K
と
T
S
に
お
け
る
プ
ド
ガ
ラ
批
判
は
、
そ
も
そ
も
批
判
の
対
象
と
な
る
主
張
が
異
な
る
。
そ
し
て
、
M
S
A
の
ブ
ド
ガ
ラ
批
判
は
一
で
述
べ
た
よ
う
に
コ
t
ド
ガ
ラ
は
実
体
と
し
て
存
在
す
る
」
と
い
う
主
張
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
同
一
の
著
者
に
帰
せ
ら
れ
る
A
K
で
は
な
く
、
後
代
の
T
S
の
批
判
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
T
S
に
お
け
る
ブ
ド
ガ
ラ
批
判
の
根
幹
と
な
っ
て
い
る
、
一
異
不
可
説
の
実
体
に
対
す
る
批
判
の
議
論
は
、
『
量
評
釈
』
量
成
就
章
第
ー
ー
百
五
し
二
百
七
偶
に
対
す
る
デ
ー
ヴ
ェ
ー
ン
ド
ラ
プ
ッ
デ
ィ
ら
の
註
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
プ
ド
ガ
ラ
批
判
の
議
論
と
基
本
的
に
同
じ
論
理
を
用
い
て
い
る
が
(
c
f
.
Pramiil)avarttikapaiij
ika
,
 Pe
k
i
n
g
 ed.
 
C
h
e
 9
 
a
2
-100a9)、
こ
の
よ
う
な
後
代
の
論
書
の
プ
ド
ガ
ラ
批
判
の
パ
タ
ー
ン
は
、
M
S
A
の
プ
ド
ガ
ラ
批
判
に
対
す
る
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
の
複
註
に
潮
る
こ
と
が
で
き
る
(cf.Mahayanasiitriilarpkaravrttibh~
, 
P
e
k
i
n
g
 
ed
.
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s
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以
上
か
ら
、
M
S
A
に
お
け
る
プ
ド
ガ
ラ
批
判
は
後
代
の
い
わ
ゆ
る
仏
教
論
理
学
に
お
け
る
プ
ド
ガ
ラ
批
判
と
近
い
関
係
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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